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PARMI LES, LIVRES 
J. JAcouPv. - La transhumance, avec 
une préface de Constantin W cyer, 1. vol. 
de la collection drs Livres de Nature, 
138 pages avec 35 hors-texte. Lib. Stock. 
édit. 
Noas voici loin aujourd 'hui de la mer des 
Antilles. de la brousse africaine, des hauteurs 
glacées de la Suède où nous ont successivement 
promenés les autres Livres de la collection de 
Nat.ire illustrée. Avec « la tranthamance » de 
J .. Jacoap1. nom restons chez nous, dans la ré­gion q111 s'étend des alpages du Vercors aux 
plaines de Provence. sur cette terre ensoleillée, 
patrie d'hiver des Moutons réputés de la Crau 
et de la Camargue. 
A l'approche de l'été, on sait que les Moutons 
des p laines da li ttoral méditerr anéen montent 
en rangs serrés vers la haute montagne pour 
f.acager les herbages odorants du Vercors, de 
'Oisans on de l'Ubaye et qne dès l'automne les 
troupeaull: redescendent vers la plaine pour y 
passer le reste de l'année. 
L'auteur a accompagné an de ces troupeaux 
transhumants allant des Alpes du Dauphiné vers 
la Provence. Avec lui, il a t raversé les cols et 
les plateau'Jl", les villes et les vallées, longé les 
routes poussiéreuses, approché lu mas, fré­
quenté les be;.-gers et les pâtres et ce sont les 
sensations de cette vie de nomade qu'il se pro­
pose de nous faire partager. 
Le Gérant : G. PETIT. 
La transhumance a ses habitudes, ICI reglt1, 
sa t echnique ; un troupeau ne se groupe pu 11 
départ, ne se conduit pas sur la route, ne se gan 
pa s aux étapes sans que soient obse"ls dei 
principes que l'usage et la tradition ont rendu 
séculaires. En lisant l 'ouvrage de M•• J.Jaconp1 
le lect eur sera rapidement et parfaitement rta· 
seigné. Il saura comment avec un pasaa-jourca 
on organise une ca.mpagne, comment encore ot 
place les r"douns et les platellos dont le lintr· 
ment annonce le troupeau, comment aussi Ir 
ba.yle-palltre dirige la marche des scabola sar 
la route poudreuse et enfin comment,arriv� tn 
Arles, se fait le partage final. 
Mais en même temps qu'il sera instruil, il ma 
charmé, car l'auteur est un poète qui ponèdt 
au plus haut degré l'art de silhouetter les p�1· 
sages avec bonheur et légèreté, d'évoquer sanJ 
effort le tintement des clochettes, le bêlemrnl 
des agneaux, les rires et les jurons des pâlrt� 
d'évoquer l'ardente sensation de liberté et dt 
plein air que donne cette bucol ique eçédilioa. 
A ces dons de poète M•• J. Jacoupy a afoull 
son t alent d'artiste. L'ouvrage est illu.ilré dt 
35 magn ifique s photographies pleines de vérill 
et d 'expre�sion qui viennent très heureusemtal 
rehausser les pittoresques deac:riptions du teitr. 
Au demeurant . un livre plein de fraîcheur ri 
de liberté, un hymne à la gloire de la Nature 
et de l 'une des plus saisissantes régions de Francr, 
C.B. 
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